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ABSTRAK 
Fara Pradita, D0108005, Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial: 
Sensitifitas Gender dan Kemitraan antar Stakeholder di Kota Surakarta, 
Skripsi, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016, 80 Halaman. 
Eksploitasi Seksual Komersial merupakan dampak dari sulitnya mencari 
lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. perbandingan lapangan kerja dan 
bidang pendidikan dari tenaga kerja yang tidak seimbang menyebabkan adanya 
ketimpangan. Ditambah dengan peluang perempuan dalam mendapatkan 
pekerjaan membuat perempuan menjadi kaum yang termarjinalkan. Rentan 
terhadap Eksploitasi Seksual Komersial. KotaSurakarta sebagai pihak yang 
bertanggung jawab dalam hal ini membuat Perda No. 3 Tahun 2006 untuk 
menaggulangi Ekploitasi Seksual Komersial. Selain pemerintah, ada juga 
lembaga-lembaga maupun kelompok-kelompok yang ikut serta dalam 
penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara didukung dengan pengumpulan 
data melalui telaah dokumen. Teknik analisis data menggunakan model analisis 
interaktifyang meliputi reduksi data, penyajian data dan penggambaran 
kesimpulan/verifikasi. Uji validitas data dilakukan dengan menggunakan 
triangulasi sumber. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penanggulangan 
Eksploitasi Seksual Komersial di Kota Surakarta belum sensitif gender dilihat dari 
kemampuan program-program yang dilaksanakan pemerintah dalam pemenuhan 
kebutuhan praktis dan strategis. Program-program yang dilaksanakan masih 
bersifat untuk perbaikan kehidupan sehari-hari para pekerja seks komersial dan 
belum program perbaikan jangka panjang. Kemitraan antar stakeholder yang ada 
dalam pelaksanaan penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial pemerintah 
seolah-olah hanya pembuat produk hukum dan pemberi ijin apabila ada lembaga, 
kelompok ingin membuat program penanggulangan eksploitasi seksual komersial.  
 
Kata kunci: Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial, Sensitifas 
Gender, Kemitraan antar Stakeholder.  
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ABSTRACT 
Fara Pradita, D0108005, The Countermeasures ofThe Commercial Sexual 
Exploitation: Gender Sensitivity and Partnerships between Stakeholders in 
Surakarta, Thesis, Science of Public Administration Study Program, Faculty 
Of Social And Political Sciences, Sebelas Maret University, Surakarta, 2016, 
80 pages. 
Commercial sexual exploitation is the impact of the difficulty of looking for 
employment that existed in Indonesia. The comparison of employment and 
education of the workforce which disproportionate cause imbalances. Coupled 
with the opportunities of women in getting a job making women become 
marginalized. Vulnerable to commercial sexual exploitation. Surakarta as the 
responsible party in this instance of creating Perda No. 3 in 2006 to the excessive 
exploitation of Commercial sexual exploitation. In addition to Governments, there 
are also institutions or groups that participated in the response to commercial 
sexual exploitation.  
This research is a descriptive qualitative research. Data collection technique done 
by interview backed with data collection through an examination of the document. 
Data analysis technique is done using interactive analysis models that include the 
reduction of the data, the presentation of the data and the depiction of 
conclusion/verification. The validity test of the data is done using triangulation of 
sources. 
The results of this study shows that in the countermeasures of the commercial 
sexual exploitation in Surakarta have not been gender-sensitive views of the 
capability programs that implemented by the Government in fulfillment of the 
practical and strategic needs. Programs that are still being implemented to repair 
the daily life of the commercial sex workers and not the long-term repair program. 
The partnerships between the existing stakeholders in the implementation of the 
Government's countermeasures of the commercial sexual exploitation as if only 
legal products maker and giver of a permit if there are institutions, the group 
wanted to create a program to countermeasure the commercial sexual exploitation.  
 
Keywords: Commercial Sexual Exploitation, Gender Sensitivity, 
Partnerships, stakeholders. 
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